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G. Hohmann hat in seiner Monographie“Fuss und Bein. V. Aufl. 1951”eine interessante 
:VIitteilung von Kienbi:ick und Ehalt angefiihrt ( S.302 ）.一一一EinMann von 50 Jahren war 
vor einem Jahr aus 1 ~ m Hi:ihe in einen Kanai gesti.irzt und hatte seitdem h品ufigSchmerzen 
im rechten Fuss. Der R凸ntgenbefund(Abb. 1) ergab eine Verunstaltung beider Fersenbeine, 
die an der Sohlenseite etwa in der Mitte einen wulstartigen Knochenwuchs trugen, 
plan tan＼討rtsgerichtet. Der dorsal gelegene Tei! des Calcaneus ist zu niedrig ausgebildet. 
Links sind die Ver品nderungenetwas geringer ausgebildet als recht. 
>Jach Meinung von Hohmann sind die symmetrische Veranderungen an beiden FiiBe 
als angeborene :viiBbildungen zu betrachten. Aber dieser Fall wurde beim Erwachsenen 
nach einem Unfall zufallingerweise gefunden. Und so, es ist schwierig von diesem 
Riintgenbild zu beurteilen, aus welchem Tei! des Calcaneus diese ungewi:ihnliche Exostose 
hat sich entwickelt. 
Da ich im Verlauf der Jahre einen analogen Fall von interessanter Deformitiit am 
Fersenbein wie Kienbock und Ehalt, in einem Madchen mit angeborenem KlumpfiiBe 
beobachten konnte, teile ich hiermit diesen Fall mit. 
Eigener Fall 
Ein M品dchenmit bilateralen hochgradigen angeborenen Klumpfi.iBe wurde 10 Tage 
nach der Geburt in die orthopadische Universitiitsklinik Kyoto hineingebracht. :'¥ach 
sofortiger Behandlung, war diese Patientin lange nachbehandelt worden. 
Inzwischenzeit waren die R凸ntgenographiedes FuBes oft aufgenommen. Auf ihr 
Ri:intgenbild im Alter von 4 Jahre 7 Monate kam eine abnorme exostoseiihnliche Knoch-
a Exoちtosisam rechten Calcaneus mit Hypoplas1e 
des Fersenbeins. (KIENBiicK-EH広LT〕
Abb. 1 
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a Das R:;ntgenbild des rechten FuBes. 九bnorme
Knochenwucherug an der Sohlenende des Tuber 
calcanei bei einer 4 Jahre 7 Monate alten 
Patient•n 
九 DasR. ntgenbild dれ rechtenFuBes im Alter 
van 8 Jahre 1 ¥lon；け（23.Dez. 1963). Zwei 
Apophvsenkern, dorsal und plantar, waren 
Slcl、tbarund die letztere hefand sich in der 
:¥i he、。nder Knochenwucherung. 
b Dieselbe Erscheinung am linken Calcaneus 
Abb. 2 
b Dieselbe Erscheinung am linken Calcaneus. 
Abb. 3 
enwucherung zum Vorschein ( Abb. 2 ). Apophysis calcanei ¥Yar zum ersten Mal auf den 
Rontgenbild in 8 Jahre 1 Monat sichtbar ( Abb. 3 ).
Diese Apophyse war jedoch dysplastisch und bestand aus zwei Segmente, dor3al und 
plantar, der letztere befand sich nahe der obengeschriebenen l¥:nochenwucherung. 
Im Alter von 11 Jahre und 4 :donate klagte sie i.iber die beiden Fersenschmenzen nach 
Gang i.iber !anger Strecke. Das damalige Rontgenbild ( Abb. 4) z巴igte, daB die obenbe-
schriebene abnorme Knochenwucherung sich zu der manifeste Exostose entwickelte und 
eigentliche Apophyse an ihr巴rSpitze besall. 
Die rechtseitige Exostose stellte sich etwa in der ¥litte der Sohlenseite des Fersenbein 
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a Das Rcntgenbild des rechten FuBes im Alter 
von 11 Jahre Monate (22. Marz 1967). 
Eigentiimliche Exostose mit kronenartige 
Apophyse Jast sich etwa in der Mitte von 
Sohlenseite des Calcaneus erkennen. 
刊誌
b: Ahnliche Erscheinung am linken Fusse. 
Abb. 4 
und links bildete in die Sohlenende des Tuber calcanei. Diese Exostose wurden beiderseits 
abgemeisselt. 
Das Riintgenbild im Alter von 15 Jahre 9 Monate zeigte, daB der Tuber calcanei etwas 
dysplastisch aber fast normal war. 
Zusammenfassung 
Der Verfasser hat eine seltene Deformitiit am Fersenbein von Kienbcick-Ehalt aus dem 
Hohmann’schen Handbuch wiederangefi.ihrt. 
Er berichtete eine analoge Deformit品tbei einer Patientin, die er selbst im Verlauf der 
Jahre beobachten konnte. Und so hat es gezeigt worden, daB diese Deformitat von 




G. Hohmannはその著“FuBu. Bein 1951”にき
わめて稀にして興味ある Kien bock及ぴ Ehaltの症
例，腫骨の変形を引用掲載している．
その例は50才の男が 1.5mの深さの溝に落込んで疹
痛を訴えて来院し，偶然に見出されたものである．そ
れで，そのレ線像からはこの変形の本態を知ることは
できない．わたくしは先天性内反足の患者を長年にわ
たり追跡調査しているうちに，その中の l人の少女に
おいて Kienbock-Ehalt報告の変形は腫骨｜隆起の異状
発育に由来すると推定できる所見を認めたので，その
症例を発表した．本文の独乙語訳は岡 正典博士によ
るものであり，と ζlζ岡博士のど助力lζ対し深甚の謝
意を表する．
